








には二十二種類の舞台芸術が紹介されている。その中でも王宮古典舞踊、影絵芝居は、それぞれ二〇〇三年、二〇〇五年にユネスコの無形文化遺産に登録された。前者は「一千年以上、カンボジアの宮廷と密接な関わりがあっ 」 「王宮内のさまざまな儀式において演じられてきた」 「演目は民族の起源に関連した伝説を基にしている」とされ、後者は「アンコール王朝以前から古典舞踊ととも 聖なるものとされてき 」 「神々に奉納されるものであり特別な機会にのみ上演される」と説明されている
3。













































































劇という意味で、一九三〇年代 南部で最盛期を迎え 新しい歌劇である。ベトナム南西部の民謡、冠婚葬祭の音楽と伝統的歌劇を基本として、そこ 西洋の映画、戯曲など まざまな要素を組み合わせ、ハッ ・ボイ劇よりも大仰な動作や表現が抑えられている
27。またハット・ボイ劇とはトゥオン、ハット・








劇を見飽きたバサック地域のカンボジア人は、ベトナム人の演じるハット・ボイ劇やカイルオ 劇を好ん 見 ようになった。そこでチャー・クルオンは、語り手を使わず登場人物 ちが自ら語り歌う、身体的な激し 動きをする、というベトナム演劇の特徴を取り入れて、カンボジアの伝統演劇のひとつであるジケー劇を基に新たな芝居を作りだした。これが非常な人気となり、プレイノーコー
32での上演も成功した。一座は上演に































































































































「ジャータカ」 、アンコール王朝以後の王たちと諸侯の活躍の物語が題材として好まれる。ジャータカは、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマーに伝わったといわれている「五十の ャータカ」を題材にしていることが多い。神々、仙人、鬼が登場し、王子や姫の奇想天外な冒険を描く。騎士や王子と美しい姫、あるいは村娘と 恋、仙人からの呪術の習得、騎士と魔物の武
器を手にした闘いといった要素が必ず含まれる。 「チャンソンヴァー王子とボパープオン姫」 「ソヴァンコマー王子」 「プレア・ニアン・オンポーペイ姫」 「プレア・チャンコロプ王子」 「騎士デチョー・ミアハ」のように、いずれも主人公の名前がそのままタイトルになっている。アンコール王朝以後を舞台とし、や役人、軍人など宮廷に関わる者以外に一般庶民が主人公として登場する物語で、超自然的な要素が弱められている。勧善懲悪、因果応報がプロットとなっており、どれも観客 ストーリーの内容と登場人物について馴染みのもの、あるいは結末が予想されるものである。いずれもバサック劇に特徴的な派手な衣装や化粧、動き 大きな立ち回りなどが生かされる内容となっている。
ジケー劇でも同様の題材が扱われるが、両者での大きな違い
は、バサック劇はあくまでも喜劇であり ジケー劇は悲 も扱うということである。たとえば十七世紀ごろを舞台にした「トムとティアウ」は、美声を持つ若い僧侶のトムと美しい村娘ティアウが恋仲を裂かれて最後には二人 も命を落とすという悲恋物語である。バサック劇では演じられず ジケ 劇での有名な演目となっている
63。同様に古典物語「カーカイ」も主












































を芸能の神への感謝のため 歌う。ま 上演終了 際 観客との別離の儀式として、観客に対する感謝と祝福をこめて出演者全員が再び登場して「月 光」など 歌う。現在はテレビ番組では、開演の歌は、数人の女性が 団のそばで着席したまま歌うこともある。
一九九三年に王立芸術大学の調査団が行った調査では、現存
しているバサックの歌曲を四つに分類し 「一．純粋にバサック劇の曲」は二十八曲、 「二．中国、ベトナム 影響を受けた曲」は二十二曲、 「三．フランスの影響を受けた曲」は十六曲、「モハオリー
79から利用した曲」が八十九曲となっている
80。フ



































































































ク劇風コメディというような新たなジャンルを打ち出している。バサック劇のプロの役者を数名入れる他 人気コメディアンを多用している。古典物語と思われ 舞台設定でありながら、携帯、フェイスブックといった現代的 要素を小道具やセリフに取り入れ、弾力性をイメージさせる効果音を打楽器に加えて使用している以外は一般的なバサック劇と同様の構成ある。また『パイリンのばら』のように国 教科書で取り上げられるような現代小説をコメディタ チにしたものもある。
このように時代の動きと観客の嗜好を積極的に取り入れてい
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ី, op.cit., pp.96-95. 兵藤裕己『演じられた近代
―
〝国民〟の身体と
パフォーマンス』岩波書店、二〇〇五年、九十一頁では、 「社会の変動期や危機的状況に誕生する新たな演劇的パフォーマンスが、 『われわれ』 共同性や自己同一性を秘儀的に表象する」としている。
41　
Ly and M
uan, op. cit., p.69
42　
一九三七年三月六日付十一号の『ナガラワッタ』の二－二の記事での





























































uan, op. cit., p.124. 遊佐（前掲書、三十七頁）では一九五〇年
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niv Press, 2000, photo 14. ポル・ポト政権崩壊後、カンボジア・タイ国境
の難民キャンプを経てアメリカ、カナダ、フランス、オーストラリアなどに難民として渡ったカンボジア人は約二十三万人に上り、そのうちの約十五万人がアメリカに定住した。“R
esettlem


























































































 Penh Post, op.cit.
115　
Thiem
ann, op.cit.
116　
同上
117　
兵藤裕己『演じられた近代
―
〝国民〟の身体とパフォーマンス』 、岩
波書店、二〇〇五年、二 六頁では、大衆の「趣味」の向上という近代芸術に固有の啓蒙プロジェクトは近代芸術のイデオロギーでもあるが、 の大衆の「趣味」そのものに足元をすくわれる、としている。
118　
たとえば、
C
TN
による二〇一三年十二月十四日放送「あなたも億万長
者に」というクイズ番組では、 「バサック劇の発祥の国は」という問題の答えとして、ベトナム、中国、インド、ヨーロッパの四つの選択肢しか上げられず、そこにカンボジアが含まれていなかったとして、議論になった。<https://w
w
w.khm
erload.com
/new
s/21223> （最終閲覧日：二〇一五年一一月
二十四日）〈参考資料〉使用した主な動画は以下の通り。テレビでの実際の放送日時は不明。「パイリンのばら」
រឿ
ង
 ក
ុល
ាប
ប
៉ៃល
ិន
（
M
Y
TV
）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=5w
qrM
g3K
85E>
「チャンソンヴァー王子とボパープオン姫」
រឿ
ង
 ច័
ន្
ទ
ស
ង្
វារបុ
ប្
ផ
ាផួ
ង （
C
TN
）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?t=2035&
v=fQ
W
Zyar0cl0>
「騎士デチョー・ミアハ」
រឿ
ង
ត
េជ
ោ
ម
ាស
（
SEATV
）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=FiyN
JK
Esa5k>
「遺産」 （
SEATV
）
រឿ
ង
ប
ណ
្ដ
ាំម
រត
ក
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=lqL1I9JjsTg>
「シソヴァン王子とチャンソンヴァー姫」
រឿ
ង
ព
្រះស
៊ីស
ុវណ
្ណ
ច
ន
្ទ
ស
ង
្វា
（
B
ayon TV
）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=62A
R
crIF7z8>
「アパイモニ王子とシソヴァン王子」
រឿ
ង
ព
្រះអ
ផ
ៃម
ុន
ី ស
៊ីស
ុវណ
្ណ
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=LM
eaM
6uM
vdM
>
「マックトゥン」
រឿ
ង
 ម
៉ាក
់ថ
ឺង
（ジケー劇）
114
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=ejTV
m
n1V
H
C
k>
「マックトゥン」
រឿ
ង
 ម
៉ាក
់ថ
ឺង
（バサック劇）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=xC
h-W
Q
rN
02s>
「リアムケー」
រឿ
ង
 ព
្រះរាម
ន
ាង
ស
ិដ
ា （
V
TV
C
antho ）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=JnG
I8oG
ll8M
>
「ソヴァンコマー王子チョムパーヴァテイ姫」
រឿ
ង
 ស
ុវណ
្ណ
ក
ុម
ារច
ំប
៉ាវត
្ត
ី
（
TV
K
）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=w
-8uvA
osvI0>
「ソヴァン・ドーン・クチャイ
រឿ
ង
 ស
ុវណ
្ណ
ដ
ូង
ខ្ច
ី （
M
Y
TV
）
Sovan dong kh-
chey
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=w
1rD
av5tuxg>
「ソヴァンナラ王子」
រឿ
ង
 ស
ុវណ
្ណ
ារ៉ា （
B
ayon TV
）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=2m
D
l2_-7B
W
Q
>
「魔法のランプの秘密」
រឿ
ង
 អ
ាថ
៌ក
ំប
ាំង
ច
ង
្ក
ៀ
ង
ទ
ិព
្វ （
V
TV
C
antho ）
<https://w
w
w.youtube.com
/w
atch?v=e-FqZm
9l1v8>
